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Aplikasi dapat diartikan sebagai suatu program berbentuk perangkat lunak yang 
berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai 
kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Sektretariat Daerah Kota Palembang 
mempunyai bidang di bagian Pengadaan Barang dan Jasa sistem online dalam 
pemilihan dan monitoring pegawai dalam proses tender proyek. Karena pemilihan 
kelompok kerja masih dilakukan secara manual dan kepala bagian kesulitan dalam 
memonitoring proses tender proyek, sehingga tidak bisa menyajikan informasi 
secara cepat dan akurat. Oleh karena itu Penulis membangun aplikasi berbasis 
website serta menerapkan metode Weighted Product untuk membantu pemilihan 
dalam kelompok kerja pegawai dan memonitoring proses tender proyek, agar data 
yang didapatkan dapat cepat dana kurat. 
 
 













Applications can be interpreted as a program in the form of software that runs on a 
particular system that is useful to help various activities carried out by humans. 
The Regional Secretariat of the City of Palembang has fields in the Procurement 
of Goods and Services online system in the selection and monitoring of employees 
in the project tender process. Because the selection of work groups is still done 
manually and the head of the section has difficulty monitoring the project tender 
process, so that it cannot present information quickly and accurately. Therefore 
the author built a website-based application and implemented a Weighted Product 
method to assist selection in employee work groups and monitor the project 
bidding process, so that the data obtained can be fast with funds. 
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